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Records d'un fuster de bord 
Transcripció d'una gravació de Francesc Barba Maciá, fuster de bord vilassarenc 
COMENTARI A LA TRANSCRIPCIÓ per Uum Torrents 
Grácies a l'interés de Francesca Barba, que recollí la 
memoria del seu pare i la convertí en patrimoni de tots, 
podem reproduir en aquest article un seguit d'informacions 
sobre tres fusters de bord: els germans Barba. 
Francisco' Barba i Maciá va néixer a Vilassar de Mar 
l'any 1897, fill d'Ascensi Barba i Pons (fuster fiU d'en Jaume 
Barba, Xibecá) i de Francisca Maciá i Serra (filia segona del 
Ferrer Vell del Camí ral). Morí el novembre de l'any 1988. 
En Francisco Barba, que igual que el seu pare i els seus ger-
mans Jaume i Joan, havia navegat alguns anys com a fuster 
de bord en vaixells que feien la carrera americana, de gran 
explicava sovint les seves vivéncies ais seus filis (la Francesca 
i lAscensi). La senyora Francesca Barba, collaboradora del 
Museu, tingué prou sensibilitat com per recoUir aqüestes his-
tories de la marina de principis de segle, de boca d'un deis 
seus protagonistes; part del fruit d'aquest interés es concre-
ta en aquest article en forma de transcripció, d'un gran valor 
documental i huma. 
Francisco Barba Maciá era el mitjá de tres germans: en 
Jaume (Vilassar de Mar 1893-1963) era el gran, i en Joan 
(Vilassar de Mar 1900-1993) era el petit. El seu pare els va 
familiaritzar amb la mar des de ben petits, dones havia fet 
sovint de fuster de bord; també la pesca era una activitat 
sovintejada per ells. Tots tres germans embarcaren aviat com 
a fusters en vaixells que feien navegado de cabotatge i en 
altres que feien la ruta transatlántica. 
La documentado propietat deis hereus de Francisco Bar-
ba, de la qual la familia ha tingut l'amabilitat de facilitar una 
copia al Museu de la Marina de Vilassar, ens permet datar 
les fítes de la vida marinera deis Barba. Francisco Barba 
Maciá embarca molt jove, ais 17 anys. A la Libreta de ins-
cripción marítima consta que nació el 3 de octubre de 1897 
[...] i que se inscríbió en la Aydtía. Ma. de Mataré en 
23-9-1914 para dedicarse a la navegación e industrias del 
mar [...]. També existeix una Ilibreta de la mutua «La Naval, 
Sociedad de Obreros y Fogoneros y Marineros de Barcelo-
na»,^ en la qual figura com a soci amb el número 6.303, i 
que presenta segellats el mes de desembre de 1914, tot l'any 
1915 i el gener de 1916; aquest any havia d'incorporar-se al 
servei militar, pero fou exempt. 
El primer vaixell en qué navega, segons explica la seva 
filia Francesca Barba, fou el vapor Telmo, de la companyia 
Tintoré (embarca el 18 de desembre de 1914 per fer la ruta 
Barcelona-Liverpool), fent de fiister de bord preparat peí seu 
pare. L'any 1916 embarca al vapor Asuarca.^ El darrer viat-
ge que va realitzar fou a bord del Tordera l'any 1919, coinci-
dint amb una gran vaga de capitans i pilots, que ell mateix 
relata. 
La Ilibreta d'inscripció marítima d'en Jaume Barba, el 
gran deis tres germans, té el vist-i-plau del comandant de 
Marina, a Barcelona, amb data 11 de gener de 1916, en qué 
consta que s'inscríu para dedicarse a la navegación, havent 
obtingut el [...] pase de licencia ilimitada que le fue expe-
dido por el Sr. Coronel de la Comandancia de Artillería 
de Barcelona el 16 de mayo de 1915." Segons aquesta Car-
tilla de Navegado va embarcar en el vapor Tordera, al port 
de Barcelona, amb Isidre Pía de capitá (del 10 de gener de 
1916 fins al 28 de juny del mateix any); toma a embarcar en 
el Tordera a Barcelona l'l de novembre de 1916. Després hi 
consta un permís amb data 7 de juliol de 1919 quan, segons 
explica en Francesc Barba, Jaume desembarca i deixá en el 
seu Uoc de fuster de bord el propi Francesc. 
En Jaume Barba va fer la ruta del Golf de Méxic i el Carib 
(com els seus germans). D'aquelles terres es duia el sucre, 
el coto, la preñada ílista americana... pero en Jaume va dur-ne 
quelcom mes: la versió d'una havanera que anys després enca-
ra es recordava a Vilassar. 
El petit deis germans Barba, de qui també ens parla en 
Francesc, va néixer amb el segle: era en Joan. Segons ens 
explica Francesca Barba, ais 15 anys embarca en el veler 
Xalá,^ propietat del senyor Matamala, de Vilassar. Va fer la 
ruta del Palo Campeche de Barcelona a La Laguna de Tér-
minos, a Méxic. En finalitzar el servei militar va embarcar al 
vapor Sach, de la companyia Cros, amb el capitá Antoni Mas-
riera Guardiola; feien la ruta del sulíat: el carregaven a Casa-
blanca i en repartien a totes les fabriques que tenia la casa 
Cros. Va fer altres viatges, deis quals no tenim record ni men-
ció. Es un deis damers vilassarencs que visqueren la navegado 
a vela. 
Tots tres germans, quan van installar-se a térra, van fun-
dar un taller de fiísteria anomenat Can Cénsio, que actual-
ment regenten els seus successors. 
1. La utilització del nom en la seva versió castellana és fruit de la voluntat de 
respectar la presencia histórica del castellá en alguns períodes a Catalunya, aquesta 
era la manera com sempre anomenaren en Francisco Barba Maciá. 
2. Aquesta Ilibreta inclou un reglament interessantíssim que mereix un estudi 
propi. 
3. Al text transcrit Jaume Barba diu haver-hi anal a l'edat de 17 anys, a mes a 
mes un Certificóle of registmiion of alien seaman porta segells amb les següents 
dates: 29-5-1916, 30-5-1916, 24-7-1919 i 28-7-1919. 
4. Ignorem si amb anteriorítat al servei havia embarcat en algún altre vaixell, 
al text transcrit es diu que navega amb la bricbarca Port Sonochan, amb el capitá 
Jaume Ferrés, així com al veler Alfredo. 
5. El Ilibre de Lluís Guardiola Sant Joan de Vilassar, de l'any 1955, descriu el 
Xalá com un bergantí-goleta, construit a Sant Feliu de Guíxols l'any 1886. 
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RECORDS D'UN FUSTER VILASSARENC (transcripció)" per Francisco Barba Maciá 
Jo era molt jove, a casa érem una familia humil, jo i els 
meus germans (Jaume, Francesc i Joan) ens vam embarcar 
f)erqué al poblé no hi havia feina. Nosaltres érem joves i 
volíem millorar i seguir el que ja havia fet el pare i quasi tota 
la familia: el meu pare, Ascensio Barba Pons, el seu germá 
Enric Barba Pons, un altre germá del Masnou, Joan Barba, 
i el seu fill Ascensi Barba (aquest mort al naufragi del Val-
banera, davant de les costes de Cuba). Per part de la mare 
teniem també un oncle nostre que era calafat, Benet Badia. 
El seu fill també navegava, Benet Badia Maciá, que era cam-
brer. Ens agradava la mar i no penseu que en embarcar-nos 
no anéssim preparáis, dones el pare, abans de sortir de casa, 
ja ens havia ensenyat les obligacions que tenia un mestre 
d'aixa, fuster en el vaixell: cada dia tenia l'obligació de mesu-
rar l'aigua de la bodega, havia de conéixer i aplicar el codi 
de banderes (en cas d'haver-se de comunicar amb algún altre 
vaixell o en entrar a port), saber reparar petites avaries rela-
cionades amb la fusta, calafatejar, etc. 
Fou per Nadal que, embarcat, vaig passar l'estret de 
Gibraltar Sentía molta enyoranga de casa meva. El capitá ens 
va cridar a dalt del pont per grups i ens va donar un got de 
vi daurat i escumós per celebrar el Nadal: era el primer cop 
que prenia xampany. 
Poc mes tard, ais 17 anys, ja anava de mestre fuster en 
un barco de matrícula de Bilbao que es deia Asuarca. Havíem 
sortit de Valencia i anávem cap a Dénia, pero el capitá s'ho 
va agafar tan térra térra, que vam trobar una roca, semblant 
a la «Romeguera» que hi havia a Vilassar. El fet succeí tam-
bé un dia de Nadal: quedárem embarrancáis i no vam poder 
entrar al port de Dénia. Ens vam fer un tip de Ireballar per 
Ireure el barco. Agafarem tola la cárrega que portávem i, amb 
unes gavarres, la vam traslladar cap a la platja, perqué hi érem 
a prop. 
Les ancores del vaixell les vam fer correr i una altra que 
düiem a la bodega, la vam muntar i posar amb un cable 
d'acer. El barco eslava descarregal i obrírem l'aigüera que 
hi havia ais tañes, el barco va tomar al nivell normal i, amb 
l'ajuda d'áncores que posaven en marxa les «maquinilles»^ 
vam deixar el barco en flolació correcta. Llavors vam anar 
6. Les notes a peu de página no petanyen a les gravacions. 
7. Castellanisme estés entre la gent de mar, així coni Tanglicisme «winches». 
En cátala «gigres». maquines situades a cobeiia que serveixen per aixecar la cár-
rega o les ancores. 
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SITUACIONES 
Este inscripto cuinitie los 14 años el día 
cumple los 19 años el día 
Ingresó en el servicio el de 
Pasó á la 2." situación el de 
Pasó á la Reserva el de 
Fué licenciado absoluto el de 
(i) Se pondrá la fecha y puerto en que tuvo lugar. 
LUbreta de navegado de Francisco Barba Maciá 
a Valencia, on carregárem regaléssia, cacauets i altres pro-
ductes. Ho portavem cap a Nova York, pero la cárrega no 
era completa i vam fer escala a Lisboa i allá vam pujar a bord 
dues tones de suro per dur també a Nova York. Ens pensá-
vem que en aquesta ciutat atracaríem al molí i podríem anar 
a térra, pero quedárem fondejats al peu de l'estatua de la Lli-
bertat; per descarregar va venir una gavarra tan grossa com 
el nostre barco se'n va endur tot el carregament que porta-
vem. Llavors vam sortir d'allá i ens dirigírem cap a Cuba. 
A Cuba vam carregar sucre roig d'un «ingenio» ,^ a la 
ciutat de Cienfiíegos (jo vaig portar una coixinera de sucre 
roig a casa i tabac, que era molt bo). 
A Cuba ens hi sentíem molt bé, la gent enraonava com 
nosaltres, ens enteníem bé. Vam dur la cárrega de sucre a 
Nova Orleans i allá la desembarcárem. Vam navegar Mis-
sissippi amunt, perqué de la boca del riu fins al port de Nova 
Orleans hi ha set hores de navegado. A la ciutat vam deixar 
el sucre, i llavors vam carregar fusta de roure i melis. Ho 
portavem cap a Espanya, al port de Pasajes. Aquesta fusta 
anava destinada a la companyia del ferrocarril, era per fer 
vagons de tren. Arribats a Pasajes i un cop descarregada la 
fusta ens dirigírem cap a Anglaterra, a Glasgow. Navegávem 
peí canal de Sant Jordi amunt i, com que era l'estiu, la nit 
era tan curta que quasi no n'hi havia. Ens cridava l'atenció 
que a l'hora d'anar a dormir encara hi havia sol i quan ens 
aixecávem, de bon matí, ja havia sortit. Allá carregárem carbó 
i el portárem cap a Genova. Ja acabávem el viatge, rumb cap 
a Barcelona, i encara tinguérem una sorpresa: quan érem a 
alta mar el fogoner, que era l'encarregat de la carbonera, es 
va trobar amb un polissó que fugia d'Itália (dones Italia eslava 
en guerra i no volia que el reclutessin). S'havia tapat amb 
el carbó, a la carbonera, i no havia sortit fins que estigué-
rem a alta mar. Un cop descobert es va rentar i li donárem 
menjar. Portava una maleta per tot equipatge. Anava molt 
mudat, amb pantaló curt i barret. En arribar a Barcelona el 
primer oficial va dir que se l'havia de Iluirar a la policía. Pero 
els mariners, que eren de carácter liberal, li van dir: així que 
posem l'escala per anar a térra, marxa corrents. I així va ser, 
pero abans de marxar va donar les grácies. Ens havia expli-
cat que se n'anava a casa d'uns amics italians que vivien a 
Barcelona. 
8. Explotació agrícola. 
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Algunes anécdotes del seu germá gran, en Jaume, 
i com en Francesc va anar en lloc del seu germá 
al vaixell Tordera l'any 1919 
L'oncle Jaume era molt jove i es va embarcar amb un bar-
co de vela, el Pon Sanachan,'^ que era una bricbarca. Hi 
anava de mestre fuster. Per poder anar amb el barco de vela 
va anar a r«astilIero» de Ca l'Almera a aprendre de calafate-
jar, dones havia de saber fer totes les feines que fa el mestre 
d'aixa. 
Amb el Port Sanachan van tocar port a Marsella i car-
regaren teula francesa, que és molt preuada a América. La 
van dur a Apalatxicola (Florida). Allá carregaren fusta de 
melis; la van carregar homes negres i els donaven menjar a 
bord. L'oncle m'explicava que els feien un caldero d'arros amb 
un tall de cansalada i una cervesa. Pero que no els deixaven 
anar a térra, dones la ftista la portaven amb gavarres i l'oncle 
deia que si a la meitat del treball els haguessin deixat anar, 
com que els pagaven molt poc, ja no haurien volgut tomar 
a la feina. 
Un cop la fusta estibada van posar rumb cap a Valencia. 
Pero van teñir la desgracia que, en creuar l'estret de Gibral-
tar, va morir el capita, que es deia Josep Ferrés i era de Can 
Ponet. Va teñir un atac de cor. A Gibraltar van posar la ban-
dera de Sanitat, i tot seguit hi va anar una llanxa anglesa per 
veure qué passava. Llavors s'endugueren el cadáver del capitá 
i l'enterraren a Gibraltar. El Port Sanachan va continuar el 
viatge cap a Valencia, on descarregá la fusta de melis, i fina-
litzá el viatge a Barcelona. 
[...]. 
Quan en Jaume Barba Maciá va acabar el servei militar 
es va embarcar a un vapor que es deia Tordera. Feia la car-
rera de Valencia carregant taronges cap a Liverpool; allí reco-
llia cárrega general i la repartia per tots els ports del litoral 
peninsular. Feien com de recaden Així recorrien les ries de 
Galicia, Bilbao, Cadis, Almería, Cartagena i Valencia. I des-
prés cap a Barcelona. Mes tard l'oncle Jaume va anar amb 
un barco que es deia Alfredo;^ el capitá era d'Argentona i 
es deia Tomen L'agregat era l'Antoni Torras, que després va 
donar la coincidencia que va navegar amb mi, quan jo ana-
va amb VAsuarca, de tercer oficial. 
Al viatge que va fer en Jaume Barba amb el barco de vela 
Alfredo hi anava un cuiner que era de Vilassar, de Can Lia-
gasta, casat a Premia. Pero tot el viatge va estar malalt. Quan 
el capitá es va adonar que el cuiner no es trobava bé li va 
dir: «No vull que pateixis mes, vaig a guarir-te!». I va aga-
far un Ilibre que duien al vaixell amb les explicacions deis 
primers auxilis i de la medicació convenient per ais casos 
de malaltia. Li va preparar unes píndoles i les hi va donan 
Li va dir: «Pren-te aquest remei i et posarás bo!». L'endemá 
ja era mort. Van quedar sense cuiner i un mariner va fer de 
suplent. Quan el capitá va veure que el cuiner era mort va 
fer posar totes les banderes que tenien, la d'Espanya, la de 
la casa deis consignataris i la del barco. Un mariner va aga-
far el mort i l'embolcallá amb el mátalas que dormía; fwr-
qué s'enfonsés li van Iligar un pesos i per una rampa el llan-
^aren a l'aigua. Ploraren i resaren tots per l'ánima del cuiner 
de Vilassar, i al mapa que duien al barco, on marcaven cada 
9. Aquest veler fou deis velers de Vilassar de mes tonatge. Era propietat de la 
familia Roig. 
10. Veler propietat de Nicolás Mir y Cía., de Ca la Droga. 
dia les milles que havien recorregut, van dibuixar una creu 
que senyalava el lloc on Mangaren el eos. 
Van continuar viatge cap a América, el capitá era un tal 
Tomer d'Argentona i havia estudiat a l'Escola Náutica de Cal 
Monjo, de Vilassar de Man 
Acabada la guerra en Jaume Barba anava de fuster amb 
el vapor espanyol Tordera, de Can Tintoré." Va sortir de 
Barcelona rumb cap a l'Argentina, Buenos Aires, a buscar 
un carregament de tabac. A Buenos Aires hi havia molta gent 
de Vilassan els va anar a veure tots: un que era de Can Mi 
i uns parents de la iaia Margarida Serra. Els va dir que ell 
era de Vilassar de Mar i de familia. 
Quan van haver carregat el tabac, van fer mmb a Caña-
rles, per aprovisionar-se de carbó. De Cañarles van anar a 
Anvers (Bélgica), i allí descarregaren el tabac, que no era 
elaborat sino arrencat de la térra i dut «a granel» a les bode-
gues. Tots els mariners agafaven tabac i el picaven i feien 
«picadura» per fuman D'Anvers van tomar cap a Barcelona. 
Un cop en Jaume Barba Maciá i jo, en Francesc Barba, el 
seu germá, vam acordar que jo anés a fer un viatge al seu 
lloc, en combinado amb els oficiáis del vaixell i el capitá, 
i que ell es quedaría a térra a reposar una temporada. Jo vaig 
embarcar amb les seves eines de fusten al seu cambrot, el 
seu mátalas i tot el que tenia a bord. El contramestre es deia 
Vázquez i el calderer Mauriño, que eren gallees. Teníem un 
menjador per a nosaltres, servits per un cambrer i menjá-
vem molt bé; teníem un cambrot molt gran amb mirall, lavabo 
i tot. Vaig embarcar, dones, al lloc del meu germá amb la 
condició que jo faria un viatge i ell tomarla a embarcar 
després. 
Vam sortir de Barcelona cap a Valencia a carregar taronges 
i melons. Ho várem portar cap a Liverpool i descarregárem. 
Allá vaig eonéixer un amic del meu pare, que era en míster 
Maloy, que havia estat maquinista de la casa Tintoré quan 
l'asseguranga exigia que el responsable de les maquines de 
vapor fos un anglés.'^ Míster Maloy havia navegat amb el 
meu pare. 
A Liverpool míster Maloy, retirat, tenia un establiment 
de proveíments i ens proporcionava tot el que feia falta a bord. 
Em vaig donar a eonéixer: «Sóc el fill del mestre d'aixa que 
havia navegat amb vosté fa tants anys». Ell va estar molt 
content. 
Vam desearregar les taronges, agafárem cárrega general 
i vam tomar cap a la Península. Pero a Gijon, al Musel, es 
va declarar una vaga de capitans i pilots'"* i vam quedar allá 
amarráis. Els capitans i els pilots se'n van anan Sois quedá-
rem la trípulació, esperant que s'acabés la vaga. Va durar tres 
mesos. Nosaltres, avorríts i fastiguejats, no féiem res mes que 
pescar els calamars. Quan anávem a térra, com el Musel és 
ais afores de Gijon, anávem amb un amic que es deia Figuei-
U. L.a Compañía de Vapores Tmtoré va iniciar la línia regular Barcelona-Alacant 
el 1852 i participa en la creació de la Compañía Trasmediterránea juntament amb 
altres navilieres. 
12. És possible que aquesta exigencia fos fruit de la novetat que suposa el vapor 
en la navegado. A Franfa i Anglaterra s'hi feien provatures d'en^á del segle xviii. 
El primer vaixell mixt (amb veles i vapor) que travessa lAtlántic fou el nord-america 
Savannah el 1819, amb la travessia Savannah - Liverpool. 
13. Era l'any 1919 
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ras a comprar sidra sense fermentar a les cases de pagés. Al 
davant de les cases hi havia ¡es premses de pomes, dones tot 
el camp era pie de pomers. Com que nosaltres érem mari-
ners i molta ¿'aquella gent també tenien filis que navegaven, 
ens van tractar convidant-nos com si fóssim de la familia. 
Per passar el temps, com ja he dit, pescávem els calamars, 
que n'hi havia molts, i ens els menjávem a la planxa. Els mari-
ners anaven a les baixes marees cap a les roques i allá aga-
feven musclos, que eren molt abundants, i els portaven a sacs. 
A bord tem'em un barril d'oli d'oliva, que era per donar greix 
a les peces mes delicades de la máquina: dones amb aquell 
oli i els musclos i els calamars feiem un ranxo per sortir de 
la monotonía del que feia el cuiner, i disfrutávem molt. 
Va arribar un moment que la vaga va fracassar i tota la 
tripulació va abandonar el barco cap a Barcelona. De Gijon 
vaig anar a Venta de Baños, i d'aquí cap a Barcelona. 
Vaig tomar a casa malalt, perqué peí camí només men-
java pemil i no tenia res per a beure. Vaig predre la meitat 
de l'equipatge, ja que jser la meva poca experiencia el vaig 
facturar malament. En arribar a Barcelona estava tot atro-
pellat de tantes peripécies. A Barcelona tot estava paralitzat: 
els amos havien tancat els establiments i feien el boicot ais 
treballadors. Degut a les vagues i del malestar que hi havia, 
els de casa tampoc no podien treballar, i no vaig teñir altra 
alternativa que anar a pescar amb en Mateu Cisa, de Vilassar. 
Del seu germá petit, en Joan 
En Joan Barba Maciá quan tenia 15 anys va embarcar al 
vaixell de vela de Vilassar que s'anomenava Xalá, el capitá 
i propietari del qual era el senyor Joan Matamala, de Vilas-
sar de Mar. ^ El treball d'en Joan Barba era la de noi de 
cambra (ajudant del cuiner): servia a taula i feia feines per 
al cuiner. Van salpar mmb a Marsella, i allá carregaren teu-
les per portar a Méxic, a La Laguna de Términos, lloc on 
no podien anar els vaixells grossos perqué hi havia una bar-
ra de sorra al port i sois entraven els barcos de vela petits 
com el Xalá i YAniceto, que també era un barco de Vilassar. 
Feien la carrera del «palo campetx»: a Méxic deixaven 
la teula i carregaven un arbre que era com si fossin soques 
o branques de garrofer: el «palo campetx». Servia per fer tints. 
Aquí a Barcelona l'utilitzaven els tintorers: el feien moldre 
i era molt preuat. 
Es van trobar, a La Laguna de Términos, que hi havia 
un xicot de Badalona a la presó, acusat d'una malifeta lleu. 
El seu deure era, de dia, escombrar els carrers i altres tre-
14. Aquesta familia de naviliers tenia la seva casa al -Cairer deis Jardins», o de 
Sant Magí. 
CANCIÓN DEL NEGRO 
Havanera. Versió de Jaume Barba Maciá 
Aquí está el negro 
vendiendo flores. 
Como azabache, negro nací, 
y fue mi suerte 
tan favorita 
que esclavo tuyo 
me convertí, 
me convertí. 
Toma este ramo de flores, 
tómalo por compasión, 
que en este ramo de flores 
en él va mi corazón. 
Flores te ofrezco, 
niña hechicera, 
flores tan puras 
como mi corazón, 
flores que nacen tristes 
y lloran 
en los jardines del corazón. 
Apiádate, niña hermosa, 
de mi sueño embriagador, 
y mándame de tus ojos 
una mirada de amor, 
una mirada de amor. 
Una mirada de amor, 
una mirada de amor. 
Extrel del programa de má de la Segona Cantada d'Havaneres 
del Club Náutic Vilassar de Mar 13 d'agost de I97á 
balls, i de nit anar a dormir a la presó. Es trobava maltractat 
i avorrit, perqué veia que era jove i mai no podria fer res de 
profit. Se'n va anar a veure el capitá del Xalá, el senyor Mata-
mala, i li va pregar que quan salpessin el duguessin amb ells 
cap a Barcelona, que l'amaguessin dins del barco, perqué 
volia marxar de Méxic. Després de pregar-li molt, el capitá 
va accedir a ajudar-lo. Hores abans de salpar el barco tot esta-
va carregat. El fugitiu va pujar a bord, s'enfilá al pal mes alt 
i es va embolicar amb una vela, tot quedant-se dins com si 
fos un cigar. Va venir la policía i va escorcoUar el barco: bode-
gues, cambrots, coberta... i mai no el trobaren. El capitá havia 
donat l'ordre que ningú no mires enlaire, i a la policía no se 
li va ocórrer mai que ningú es pogués amagar dins d'una vela. 
I així un xicot de Badalona va poder tomar a casa seva. 
